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деятельности и развитии организации, поэтому профессиональная этика 
является неотъемлемой характеристикой бухгалтера. Профессиональная 
этика в Республике Беларусь все время совершенствуется, придерживается 
международным стандартам.  
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САМОБЫТНОСТЬ ИСЛАМСКОЙ МОДЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Известно, что учет как инструмент регистрации фактов хозяйственной 
жизни субъектов экономики зародился практически одновременно с 
письменностью и прошел путь становления, начавшийся задолго до 
написания Лукой Пачоли «Трактата о счетах и записях». Однако несмотря на, 
казалось бы, неоспоримую универсальность бухгалтерского учета, его 
генезис в разных уголках мира обладает уникальной спецификой. На 
сегодняшний день функционирует пять моделей бухгалтерского учета, 
выделенных на основе его правового регулирования: британо-американская, 
континентальная, южноамериканская, исламская и интернациональная [1, 
с. 108].  
Интерес к исламской модели вызван ее возрождением с сохранением 
индивидуальных признаков, но в симбиозе с актуальными потребностями 
учета. Данная модель по мнению многих авторов научных трудов лежит у 
истоков самого учета. Ее упадок во многом взаимосвязан с политическими 
факторами, и они же являются первопричиной подъема данной модели в 
конце 1960 – начале 1970-х гг., то есть речь идет о существенной миграции 
капитала на Средний Восток, связанной с ростом цен на нефть, ослаблении 
влияния Запада на многие мусульманские страны – бывшие колонии после 
Второй мировой войны, повышении качества жизни, уровня образованности 
и религиозной сознательности верующих [2, с. 247]. 
Ввиду высокой степени религиозности мусульман, правовое 
обеспечение исламской модели учета подвержено влиянию соответствующих 
доктрин и истин, а именно шариата – свода исламского права, основанного на 
четырех источниках: священной книге Коран, хадисы (краткие рассказы о 
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высказываниях и поступках пророка Мухаммеда, и связанные с ним 
эпизоды), иджма (выработанные авторитетными исламскими учеными 
решения для конкретного вопроса или случая) и кыяс (суждение по аналогии 
и выработка новых решений учеными по сложным и спорным вопросам на 
основании прецедента, описанного в Коране или хадисах) [3, с. 16]. 
Влияние морально-этических принципов прослеживается на всех 
стадиях осуществления субъектом хозяйственной деятельности, начиная от 
формирования капитала и заканчивая распределением прибыли. Так, в 
исламской модели учета должны быть учтены такие ее особенности, 
указанные в шариате, как риба, гарар, майсир и закят. 
Риба («повышение», «дополнение») по сути означает увеличение или 
прирост капитала, полученный кредитором в качестве условия ссуды [4, 
с. 87]. Иными словами, подразумевается любой денежный доход, полученный 
от предоставления денежных средств, то есть запрещены любые виды 
процентов, выплата которых гарантирована независимо от эффективности. 
Это касается и обмена денег на деньги, который отложен или замедлен и 
является поводом для дополнительной платы (риба аль-насиа), и 
неравноценного бартера, при котором один объект представляют большую 
ценность, нежели другой (риба аль-фадль).Запрет риба основан на аргументах 
социальной справедливости, паритетности и правах собственности: прибыль, 
полученная в качестве обогащения одним за счет обеднения другого, 
порицается, ведь как заемщики, так и кредиторы, обязаны делить и прибыль, 
и убыток в равной мере. 
Гарар («неопределенность», «риск») имеет несколько значений: 
продажа вещи, которой нет в наличии; продажа вещи, последствия 
использования которой неизвестны; продажа, связанная с риском или 
опасностью того, что лицо не знает о результате сделки [4, с. 28].Признается 
гарар при недостаточной информированности о некотором элементе 
предмета договора, который скрывается от другой стороны, либо в случае 
отсутствия контроля у одной из сторон предмета договора. 
К майсир относятся игры на удачу, азартные игры, а также любые 
способы получения легких денег без предоставления равноценного вклада [4, 
с. 64]. Майсир является одним из запретов, так как исход такой деятельности 
равен нулю, то есть не создается добавочная стоимость. Запрет майсир часто 
используется в качестве основания для критики традиционных финансовых 
операций: спекуляций, традиционного страхования и производных 
финансовых инструментов. 
Закят («благословение», «очищение») – это обязательный взнос или 
налог, предписанный исламом для всех мусульман, имеющих доход свыше 
установленного минимума, по ставке, утвержденной шариатом [4, с. 38]. 
Суммы закят изымаются государством и распределяются им между 
определенными группами лиц (неимущими, сборщиками закята, 
путешественниками, испытывающими нужду и др.). При этом поборы 
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осуществляются как в денежной, так и в натуральной форме. Налоговая база 
для исчисления закята также определена шариатом. 
Способствовать сосуществованию вышеперечисленных постулатов 
шариата и системы бухгалтерского учета и отчетности призвана Организация 
по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов 
(ААОИФИ). Так, данная организация разработала финансовые инструменты, 
позволяющие обеспечить (профинансировать) хозяйственную деятельность 
субъектов с учетом своеобразия исламской модели учета: 
1) мудараба основан на принципе доверительного управления, при 
котором один или несколько партнеров в качестве инвесторов предоставляют 
100% капитала предпринимателю для ведения коммерческой деятельности, 
при этом прибыль распределяется между партнерами исходя из 
предварительно согласованного соотношения, а любые убытки принимает на 
себя только партнер-инвестор; 
2) ширкат является аналогом сельскохозяйственного кооператива; 
3) мушарака предполагает, что все партнеры вкладывают капитал для 
финансирования коммерческой деятельности и распределяют между собой 
прибыль, исходя из предварительно согласованного соотношения, а убытки 
распределяются пропорционально вкладу каждого партнера в капитал; 
4) мурабаха – финансирование с надбавкой к цене или финансирование 
«издержки плюс прибыль», при котором клиент обращается к банку для 
получения средств на покупку конкретного товара, банк приобретает товар за 
наличный расчет и продает его клиенту с согласованной надбавкой, а клиент 
в свою очередь приобретает товар у банка с отсрочкой платежа; 
5) иджар – форма договора аренды, предусматривающий передачу права 
собственности на услугу (на использование актива) на установленный срок в 
обмен на законное вознаграждение и используемый вместо заимствования 
денежных средств под процент [5, с. 58]. 
Кроме представленных особенностей существует и ряд других, 
типичных для соответствующей учетной модели, и каждая из них закреплена 
на законодательном уровне путем утверждения в странах распространения 
ислама стандартов финансового учета (СФУ). На данный момент 
опубликовано 24 СФУ, которые обязательны к использованию в Бахрейне, 
Иордании, Омане, Катаре, Судане и Сирии. Также ААОИФИ разработала 
Кодекс этики для бухгалтеров иаудиторов исламских финансовых 
институтов, раскрывающий такие аспекты профессиональной бухгалтерской 
деятельности, как шариатские основы бухгалтерской этики, этические 
принципы бухгалтеров и правила этичного поведения бухгалтеров [6, с. 95]. 
В настоящее время перед странами, придерживающими исламской 
модели учета, стоит задача сохранения собственной независимой 
бухгалтерской учетной системы и ее адаптация к современным реалиям. 
Кроме того, важным аспектом является и возможность слияния МСФО и 
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СФУ для удержания мусульманскими странами позиций на международном 
рынке и обеспечения сотрудничества с другими государствами. 
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НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ОЦІНКИ ЗБАЛАНСОВАНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 
Сучасному підприємству як «провайдеру» суспільного економічного 
розвитку, що в процесі своєї діяльності дотримується економічної стратегії на 
умовах виконання заходів соціального забезпечення та збереження 
екологічно чистого довкілля, на даний час не достатньо для системи 
менеджменту даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 
Дослідження АССА «Understanding Investors: directions for corporate reporting» 
підтверджують таку думку: більше 2/3 з числа опитуваних (в дослідженнях 
приймали участь 300 респондентів) повідомили, що менеджери компаній, чиї 
звіти вони вивчають, приділяють занадто багато уваги цифрам, що 
розкриваються, але при цьому реальна корисність від них є невеликою. Для 
45% респондентів річний звіт не представляє особливої цінності, оскільки 
сьогодні 65% інвесторів не заперечують, що квартальна звітність звужує 
горизонти прогнозування для менеджерів компаній [1]. 
Актуальним питанням власники, інвестори, управлінці виокремлюють 
комплексне використання фінансових та нефінансових показників, що 
уможливлює оцінку: конкурентоспроможності та продуктивності; якості 
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